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ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ 
Στην οδό Μηνοδότου 8 στην 'Ακαδημία Πλάτωνος βρίσκεται Ινας χώρος απο­
θήκευσης με την ένδειξη «Γενικό 'Αρχείο της ΔΕΗ». Στο χώρο αυτό μεταφέ­
ρονται, εκκαθαρίζονται και φυλάσσονται τα αρχεία ορισμένων Διευθύνσεων της 
ΔΕΗ άπο την ίδρυση της (1950) και μετά1. 
Το Γενικό 'Αρχείο της ΔΕΗ δεν λειτουργεί δμως ως «ιστορικό αρχείο» 
ούτε προτίθεται προς το παρόν να καλύψει τέτοιου είδους ανάγκες. Πρόκειται 
άπλα για ενα μή-ένεργο αταξινόμητο αρχείο: αποτελεί ενα χώρο δπου με την 
πάροδο του χρόνου «μεταναστεύει» ένας όγκος εγγράφων πού αδυνατεί να στε­
γαστεί στα κτίρια τών κατά τόπους Διευθύνσεων της ΔΕΗ, ιδιαίτερα εκείνων 
της περιοχής της Πρωτεύουσας. 
Είναι λοιπόν προφανές οτι στο Γενικό Αρχείο της ΔΕΗ δεν παραδίδεται 
το σύνολο τών εγγράφων πού παράγεται και στη συνέχεια αποδεσμεύεται άπο 
τις Διευθύνσεις της. 'Αρκετές άπο αυτές κρατούν το υλικό τους (ιδίως οι και­
νούριες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), ενώ άλλες το καταστρέφουν 
περιοδικά χωρίς να ενημερώνεται ή υπηρεσία του Γενικού 'Αρχείου. 'Επίσης 
δεν γνωρίζουμε επακριβώς τί γίνεται με τίς Διευθύνσεις του συνόλου τών 
'Επαρχιών. 
'Εξάλλου, επειδή το κτίριο του Γενικού 'Αρχείου τής όδου Μηνοδότου δέν 
μπορεί εκ τών πραγμάτων να στεγάσει στους τρεις ορόφους του το πλήθος τών 
εγγράφων πού κάθε χρόνο του παραδίδονται, μεγάλος δγκος αρχειακού υλικού 
μεταφέρθηκε τα τελευταία χρόνια στο παλιό εργοστάσιο τής ΔΕΗ στο Ν. Φά­
ληρο. Το υλικό πού βρίσκεται εκεί στοιβαγμένο σε μια μεγάλη άλλα άσυντή-
ρητη αποθήκη δέν είναι προσπελάσιμο στην ιστορική έρευνα και έχει ήδη εν 
μέρει καταστραφεί άπο τήν υγρασία, τή σκόνη και τή βροχή. 
Επομένως το Γενικό 'Αρχείο αποτελεί ουσιαστικά ενα χώρο προσωρινής 
στέγασης αρχειακού υλικού τής ΔΕΗ. "Αλλωστε ό μεγαλύτερος δγκος τών εγ­
γράφων πού μεταφέρεται εκεί φέρει ένδειξη άπο τήν αρμόδια Διεύθυνση με 
τήν ενδεδειγμένη ημερομηνία για τήν καταστροφή του. Μόνο ένας συγκεκρι­
μένος αριθμός έγγραφων διατηρείται στο διηνεκές, δπως π.χ. τα έγγραφα τής 
Γενικής Διεύθυνσης, έγγραφα τής Διεύθυνσης Προσωπικού, τής Διεύθυνσης Οι­
κονομικών Λειτουργιών, τής Διεύθυνσης 'Εκμετάλλευσης Διανομής κ.ά.2 
Ι. *Ας σημειώσουμε οτι ό εντοπισμός τοϋ 'Αρχείου της ΔΕΗ έγινε μέ αφορμή τήν 
έρευνα για τήν ιστορία τοϋ εξηλεκτρισμού στην Ελλάδα πού ξεκίνησε τον Μάιο τοϋ 1991 
στα πλαίσια τοϋ προγράμματος τοϋ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος 'Ερευνών «Ιστορία 'Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανική Αρχαιολογία». 
2. Βλ. διευκρινίσεις στον κατάλογο πού ακολουθεί- για περισσότερα βλ. Νόμο 1040, 
ΦΕΚ Α' 76, 3 'Απριλίου 1980. 
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Ή ταξιθέτηση των εγγράφων στο Γενικό 'Αρχείο της ΔΕΗ γίνεται εμ­
πειρικά με βάση τις δυνατότητες του χώρου. Οι φάκελοι φυλάσσονται εκεί συ­
νήθως μέ τη σειρά πού παραδόθηκαν. Τα υπηρεσιακά έγγραφα παράδοσης-πα-
ραλαβής άπο τις Διευθύνσεις προς την υπηρεσία του Γενικού 'Αρχείου είναι 
ιδιαίτερα συνοπτικά και ατελή. Συχνά δεν αναφέρουν οΰτε τον όγκο του υλικού 
πού παραδόθηκε οΰτε τις ακριβείς ημερομηνίες. Επομένως ό ερευνητής πού θα 
ήθελε σήμερα να εργαστεί στο 'Αρχείο αυτό δύσκολα μπορεί να κατατοπιστεί 
επακριβώς για το είδος, τον όγκο καί την ποιότητα των πληροφοριών πού 
υπάρχουν στους φακέλους. 
Παρ' δλα αυτά το Γενικό 'Αρχείο της ΔΕΗ είναι σήμερα προσπελάσιμο 
στον ιστορικό ερευνητή κυρίως χάρη στις επίπονες προσπάθειες του προϊστα­
μένου του κ. Παπαγιαννακόπουλου. Συνιστά πολύτιμο υλικό για περαιτέρω κα­
ταγραφή, ταξινόμηση καί μελέτη, δπως αυτή πού ξεκίνησε στο Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε. 
και πού αφορούσε στην εξαγορά τών παλιών ηλεκτρικών επιχειρήσεων άπο τή 
ΔΕΗ3. 
Η παρουσίαση πού ακολουθεί στηρίζεται σε μία πρώτη πολύ γενική κα­
ταγραφή καί μία κατά προσέγγιση καταμέτρηση τών φακέλων πού έγινε τον 
'Οκτώβριο του 1991 μέ βάση τους καταλόγους του Γενικού 'Αρχείου καί τις 
διευκρινίσεις τών υπαλλήλων του. Κατά συνέπεια αποτυπώνει τήν εικόνα του 
αρχείου τή συγκεκριμένη αυτή στιγμή: έκτοτε καινούριος όγκος έγγραφων θα 
έχει προστεθεί ενώ τμήμα του υλικού πού καταγράφεται εδώ θά έχει εκκαθα­
ριστεί. Συνολικά το 1991 το Γενικό 'Αρχείο της ΔΕΗ περιελάμβανε περίπου 
132.000 φακέλους καί 244 τόμους εφημερίδων. Πιο συγκεκριμένα περιείχε: 
Διεύθυνση "Υπηρεσίας Στέγασης 
Φάκ.: 2.600 
Χρον.: 1960-
1) Γραφείο Διευθυντού 
2) Τμήμα αγορών 
3) Έφόδια-έξοπλισμος 
4) Κλιμάκιο Γενικής Γραμματείας (προσλήψεις υπαλλήλων άνευ διαγωνισμού) 
5) Οικονομικό (Ταμείο): πληρωμές εκτάκτων εργατών (1967-) 
6) Τηλέτυπα (είσερχόμενα-έξερχόμενα σήματα) 
7) Γραφείο 'Απογραφής (απογραφές υλικού ΔΕΗ) 
3. Ή εργασία αυτή στηρίχθηκε αφενός στα έγγραφα της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης 
Διανομής μέ θέμα «Εξαγορές Ηλεκτρικών Εταιριών» πού βρίσκονται στο Γενικό 'Αρχείο 
καί αφετέρου στο αρχείο της Διεύθυνσης Δικαστικού (Τομέας 'Ιδιοκτησίας καί Απαλλο­
τριώσεων)· βλ. Δ. Σαμίου, «Το ιστορικό της εξαγοράς τών ηλεκτρικών επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα (1950-1964)», 'Αθήνα 1993, 2 τόμοι (αδημοσίευτη εργασία). 
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Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών 
Α. Τομέας Γενικού Αογιστηρίον 
Φάκ.: 55.000 
Χρον.: 1971-
1) 'Εντάλματα πληρωμής υλικού (στην 20ετία καταστρέφονται) 
2) Φύλλα 'Αποδόσεως Λογαριασμού 
3) Συμψηφιστικές εγγραφές 
4) Ημερολόγια καταθέσεο^ν 
5) Συμφωνίες Τραπεζών 
Β. Τομέας ΕΙοικον Αογιστηρίον 
Φάκ.: 10.000 
Χρον.: 1964-1987 
Δελτία χορήγησης και παράδοσης υλικού" (στο διηνεκές) 
Γ. Τομέας Μισθοδοσίας (στο διηνεκές) 
Φάκ.: 21.000 
Χρον.: 1954-1980 
1) Δελτία εργασίας 
2) 'Απολύσεις 
3) Καταστάσεις εφορίας 
4) Βεβαιώσεις φόρου 
5) ΙΚΑ 
6) Μεταβολές και εκκαθαρίσεις μισθοδοσίας 
Δ. Τομέας Κίνησης Κεφαλαίων 
Φάκ.: 200 
Χρον.: 1967-1975 
Κίνηση κεφαλαίων για συμβάσεις έργων 




2) Γραφείο Προσλήψεων (διαγωνισμοί) 
3) Γραφείο Διευθυντή 
4) Γραφείο Μεταθέσεων 
Διεύθυνση Περιφέρειας Νήσων 
Φάκ.: 3.000 
Χρον.: 1959-1988 
1) Τομέας Διαγωνισμών (εργολάβοι) 
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2) Τομέας 'Ηλεκτροδότησης Καταναλωτών 
3) Γραμματεία 
Διεύθυνση Περιφερείας 'Αττικής 
Φάκ.: 900 και 244 τόμοι εφημερίδων 
Χρον.: 1962-1980 
1) Διοικητική Μέριμνα ('Ημερήσιος Τύπος): 1929-1971 
2) Υπηρεσία Μισθοδοσίας 




1) Γραμματεία: 1970- (καταστρέφονται στη δεκαετία) 
2) Γραφείο Διευθυντή 
3) Παραγγελίες δικτύων και υλικού σταθμών / προσφορές οϊκων (στο διηνεκές) 
4) Τμήμα εκτελωνισμού (στο διηνεκές) 
Διεύθυνση 'Υλικού και Μεταφορών (καταστρέφονται στην 5ετία) 
Φάκ.: 1.000 
Παραγγελίες-συμβάσεις για μεταφορές 




2) Τομέας 'Ηλεκτροδότησης Καταναλωτών 
3) Εξαγορές 'Ηλεκτρικών Εταιρειών: 1955-1972 
4) Γραφείο Διευθυντή 




2) Διοικητικό (συμβάσεις εταιρειών) 
3) Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών 'Υδροηλεκτρικών Σταθμών 
Διεύθυνση Προμηθειών Διανομής 
Φάκ.: 1.000 
Χρον.: 1956-1980 
Εργολαβίες, Διαγωνισμοί, Συμβάσεις 
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"Εγγραφα σχετικά με τους εκπαιδευθέντες στις σχολές μαθητείας 




Γενική Διεύθυνση (στο διηνεκές) 
Φάκ.: 540 
Χρον.: 1955-1987 
1) Γραφείο Γενικού Διευθυντή 
2) Γραφείο Βοηθού Διευθυντή 
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1) Γραφείο Διευθυντή 
2) Γραμματεία 
3) Γραφείο Μελετών Κατασκευών 'Ορυχείων (στο διηνεκές) 




2) Θέματα Προσωπικού 
3) Διάφορα 
Διεύθυνση 'Ασφάλισης Προσωπικού (Ιατρεία) 
Φάκ.: 120 
Χρον.: 1976-1985 
'Απουσίες, ακτινογραφίες κλπ. 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΙΟΪ 
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